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“Sahabat sejati adalah orang-orang yang dapat berkata benar denganmu bukan 
orang-orang yang dapat membenarkan kata-katamu”. 
(Prof. Dr. Hamka) 
“Bila cinta memanggilmu, ikutlah dengannya, meski jalan yang kau tempuh terjal 
dan berlaku. Dan apabila sayapnya merengkuhmu, pasrahlah meskipun dibalik 
sayap itu akan melukaimu. Dan jika ia berbicara padamu percayalah, walau 
ucapannya membuyarkan mimpimu”.  
(Kahlil Gibran)  
“Dengan ilmu kehidupan semua menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi 
indah dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna”. 











Kupersembahkan skripsi ini, sebagai: 
• Wujud bakti ananda pada ayah dan ibuku 
tercinta yang tiada tara atas do’a yang tiada 
pernah putus serta kesabaran dalam 
membimbing hingga anda dapat menjadi seperti 
sekarang ini.  
• Pembimbingku, yang ditengah kesibukannya 
meluangkan waktu untuk memberikan 
bimbingan, petunjuk dan petuah yang bijaksana 
dan sangat berharga bersama bimbingannya, 
semoga selalu mendapat rahmat dan barokah 
Allah SWT.  












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberi rahmat, taufik serta hidayah-nya, dan diiringi dengan perjuangan 
serta do’a. sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan 
judul: “PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, MOTIVASI DAN 
KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 
PERUSAHAAN BATIK DEWI ARUM SRAGEN”. 
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 
program S1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas 
Muhammadiyah. Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini, penulis 
telah berusaha semaksimal mungkin, namun demikian harapan penulis semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis maupun pihak lain yang 
memerlukan.  
Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, 
dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak, kiranya tidak mungkin penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Dr. Triyono, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  




3. Bapak Drs. Wiyadi, MM., selaku pembimbing utama yang telah mencurahkan 
dan meluangkan waktunya serta dengan sabar memberikan bimbingan, 
pengarahan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini.  
4. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan dukungannya selama ini.  
5. Kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan dukungannya selama ini.  
6. Terakhir untuk semua pihak yang tanpa perlu disebutkan namanya satu 
persatu yang disadari atau tidak telah banyak membantu penulis 
menyelesaikan skripsi ini.  
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
almamater universitas Muhammadiyah Surakarta, pihak perpustakaan universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan pihak lain-lain yang berkepentingan dengan hasil 
penelitian ini, semoga karya ini menjadi karya yang bermanfaat bagi kita semua.  
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Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 
karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk 
meningkatkan kinerja karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 
perusahaan akan tercapai. Berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan dalam 
meningkatkan kinerja karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh variabel komitmen organisasi, motivasi dan kepuasan kerja terhadap 
kinerja karyawan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap perusahaan 
Batik Dewi Arum Sragen yang berjumlah 46 orang. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan metode analisis data menggunakan analisis regresi 
berganda, uji t, uji f dan koefisien determinasi.  
Hasil analisis uji f diperoleh nilai fhitung untuk sebesar 29,814 lebih besar 
dair ftabel sebesar 2,84, maka ho ditolak. Dapat dsimpulkan bahwa secara 
bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara akomitmen organsiasi 
(X1), motivasi (X2) dan kepuasan kerja (X3) terhadap kinerja karyawan. Kinerja 
karyawan. Hasil uji t menunjukkan bawa: variabel komitmen organisasi, motivasi 
dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Hasil koefisien Beta menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh dominan 
terhadap kinerja karyawan, hal ini ditunjukkan oleh nilai beta variabel kepuasan 
lebih besar dibandingkan dengan nilai beta variabel komitmen organisasi dan 
motivasi.  
 
Kata Kunci: komitmen organisasi, motivasi, kepuasan kerja, kinerja karyawan. 
 
 
 
 
